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Abstrak 
Perilaku konsumtif mahasiswa dalam berbelanja adalah untuk menunjang 
penampilan mereka. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara  kontrol diri dengan perilaku konsumtif belanja pada mahasiswa. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Terdapat hubungan negatif 
antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif belanja pada mahasiswa. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Pertanian. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 88 orang mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan simple random sampling. Instrument untuk 
pengambilan data dalam penelitian ini adalah skala perilaku konsumtif dan skala 
kontrol diri. analisis data dengan menggunakan analisis korelasi product moment 
pada SPSS 21.0 for windows. Berdasarkan uji analisis diperoleh nilai koefisien 
korelasi sebesar -0.262 dengan nilai p= 0.014 ( p < 0.05). hal ini menunjukan 
bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan 
perilaku konsumtif belanja online. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 
diterima. 
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Abstract 
 
 The consumptive behavior of students in shopping is to support their 
appearance. The purpose of this study was to determine the relationship between 
self-control and consumer behavior in shopping for students. The hypothesis 
proposed in this study is that there is a negative relationship between self-control 
and consumer behavior in shopping for students. The population in this study 
were students of the Faculty of Agriculture. The number of samples in this study 
were 88 students. The sampling technique in this study uses simple random 
sampling. Instrument for data retrieval in this study is the scale of consumer 
behavior and self-control scale. data analysis using product moment correlation 
analysis in SPSS 21.0 for windows. Based on the analysis test obtained 
correlation coefficient value of -0.262 with p value = 0.014 (p <0.05). this shows 
that there is a significant negative relationship between self-control and 
consumptive behavior of online shopping. Thus the hypothesis in this study was 
accepted. 
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 ملخص
الستجابة حاجاهتم وتلبية رغباهتم، اإلنرتنت يف العامل اليوم إىل استخدام  وناملستهلكلقد حتّول 
وهذه الظاهرة حتدث أيضا عند الطالب، وذلك لوجود التسهيالت الكثرية عند التسوق عن طريق 
هذا السلوك يظهر عند الطالب  اإلنرتنت، لكن مع األسف حيدث وراء هذه سلوك االستهالك.
إىل معرفة العالقة بني التحكم الذايت وسلوك االستهالك يف هذا البحث  لدعم مظهرهم. هدف
أما الفرضية يف هذا البحث فهي وجود العالقة السلبية بني عند الطالب.  التسوق عرب اإلنرتنت
اجلامعة  الطالب يفم هذا البحث ه واجملتمع يف. عند الطالبالتحكم الذايت وسلوك االستهالك 
. ومت اختيار العينات باستخدام طريقة معاينة اطالب 88وعينة هذا البحث . يةريو الاإلسالمية 
التحكم  مقياسسلوك االستهالك و مقياس  باستخدام البيانات فهي مجععشوائية بسيطة. أما طريقة 
برنامج اإلحصاء للعلوم عند  ارتباط ضرب العزوم حتليل البيانات باستخدام حتليلمت . و الذايت
مقدارها استنادا إىل اختبار التحليل حصل على قيمة معامل االرتباط وندوس. ل 2..0 االجتماعية
ات العالقة السلبية ذإىل وجود  هذه النتيجةأشارت  .  .(p= 0.014 ( p < 0.05 بقيمة  0.262-
يف هذا البحث  يةالفرضتكون لذلك  و . وسلوك االستهالك التحكم الذايت داللة إحصائية بني
 .ةمقبول
  سلوك االستهالك، التحكم الذاتيالكلمات المفتاحية: 
 
  
 
